SWOSU Seventy-First Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 
FRIDAY, THE SIXTEENTH OF MAY 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-FIVE 






"Marche Regalis" •...................• - .. Charles Minelli 
Southwestern Oklahona State University Commenccement Band 
Benediction .......•................... Re~v. 0. C. Wickstrom 
Conferring of Degrees ......•.............•..... Dr. Al Harris 
President, Soub uie stern Oklahoma State University 
Commissioning Ceremony Col. J ode Wilson 
Professor of Military Schnee, Southwestern Oklahoma State University 
Convocation Address •.............. The Honorrrble David L. Boren 
Gouerror of the State of Oklahoma 
Special Music 
"America, The Beautiful" Samuel A. Ward 
Southwestern Okl abcm a State University Commencement Band 
Minister, Weatherford Federated Church 
........................ Rev. 0. C. Wickstrom Invocation .. 
Processional 
"H.R.H. The Duke of Cambridge" . . . . . . . . . . . . . Malcolm Arnold 
Southwestern Oklahoma State University Commencement Band 
Dr. Ken Snyder and Terry Segress Conducting 
The audience is requested to remain seated during the Academic Pro· 
cession and the Academic Recession, and to stand for the Invocation and 
Benediction. 
Milam Stadium 



















































Sheila Ruth Atland 
Steven Joe Blair 
Jo Ann Vann Blankenship 
David Lynn Boedecker 
Marva Jo Bullis 
Ray Alan Burchard 
Lola Lee Wood Cain 
Guyla Marie Carnes 
Leroy Dean Chapman 
D. Darlene Mullenix Clinkenbeard 
Shannon Lee Close 
Betty L. Connelly 
Michael David Connelly 
Connie Lee Stinson Ellis 
Reita Jean Eskew 
Teresa Ann Frame 
Vicki Lee Funkhouser 
Donna Lee Garrett 
Cheryl Denise Ford Golightly 
Karen Lea Johnson Hestand 
Steven Holloway 
Lee Peyton Howard 
Jane Ann Garrett Ireland 
Mary Rainbolt Jones 
Karla A. Johnston 
Keith Allen Kliewer 
Kathy Lynne Legate 
Karen Dianne Brown Lowe 
Ruth Marable 
Kathryn Dee Petrowsky 
Marton Lee Powell Jr. 
R. Chris Price 
Cynthia Anne Rector 
David Eldon Redelsperger 
Dennis Allen Reynolds 
Rose Mary Sweatt Robinson 
John Charles Samples 
Harold Aaron Sandusky 
Betty Ramona Sims 
William Wade Smart 
Donna Gayle Beyer Smith 
Diane Lynn Sweeney 
Connie Sue Tarrant 
Dale Carl Teeters 
Anita Irene Wedman 
Gary R. Witcher 
Bernie Byron Wyatt 
Gregory Allan Yarnell 
Hometown Name 



















































Anita Ruth Allison 
Roger L. Barrett 
Bernice Slade Barrick 
Dale Leon Basler 
J erel Leen Cox Bedard 
Brad Edel Berrong 
Jerry Chris Brehmer 
Michael LeRoy Bumpas 
Katrine Ann Cady 
Sharon Elaine Carson 
Lesley Mei Foong Chooi 
Laura Walker Chandler 
Roma G. Kirby Clark 
Arlin James Collie 
Jack Earl Conkling 
Vicki Lorraine Crenshaw 
Byron Ray Davidson 
Timothy Vern Duerksen 
Jana Jo Evans 
Jo Ann Failing 
Vickie Lea Thompson Foust 
Jacqueline Redding Funk 
Deborah Lee Gough 
John Brian Hamar 
Diana Charlene Hamer Hawkins 
Elaine Gayle Hayes 
Timothy Robert Hilton 
Eldon James Hodges 
Judith Ann Holdaway 
Patricia Ellen Holland 
James Warren Hooper 
Jane Lee Hough 
Rita K. James Jenkins 
Daryl Ray Johnson 
Karen Ann Krieger 
James Monroe Kuykendall 
Edward Anderson Logan 
Paula Jean Smith Mayfield 
Dow Gregory McCarty 
Joyce L. Bumgardner Mendel 
Kathi Louann Miller 
Debra Ann McLaughlin Miraria 
Marian Lucille Moore 
Donna Marie Nault 
Sharon Kay Goucher Nichols 
Nicky Lee Otts 
Rex Lee Parish 
Susan Jeanette Patton 
Sharon Ruth Bristol Perkey 
Hometown Name 


















































Cliff Alan Acuff 
Karen Kay Brown Alsobrook 
Karen Sue Meece Antwine 
Connie Dean Crabtree Beaver 
Nancy Patschke Blair 
Vayda LaNell Brown 
David Charles Bugg 
Michael Edmond Burton 
Jerry Vade Buster 
Paul Alan Callaway 
Faye Ann Churchill 
Ray Neal Cleveland 
Samuel Derb Craig 
Richard Bruce Darby 
Samuel Richard Douglas Jr. 
Donald James Farris 
Eric D. Franklin 
Mary Frances Gelnar 
Tom S. Goodman 
Clarence Edward Graves 
Connie Sue Arnold Gray 
Gary Michael Hall 
Linda Jean Hein 
Mary Jane Bode Hill 
Paul L. Howard 
Paula Sue White Innis 
Jack Lee Janway 
Joseph Witt Jarrett 
Kenneth A. Jung 
Rhonda Jane Kerr 
Dana Gail Phelps 
David Alan Ralph 
Linda Darlene Rasberry 
Ricky Leon Reynolds 
Christine Brinson Rinehart 
Ken N. Robinson 
Gerald Raymond Schirf 
Homer Duane Smith 
Kathryn Yvonne Smith 
Patricia Ann Bartel Smith 
Sharleen Emerson Sparks 
Marcia Stambaugh 
Virginia D. Schroder Waddle 
Dorcas Ruth Wallace 
Ann Marie Schmidt Wales 
Ronald Wayne Whittenberg 


































Allen James Kiezer 
Debra Kay Linker 
Michael Kraig May 
Rex Michael McAnally 
Charles Sherwood McCalla 
Rick W. McCumber 
Ira Mike McLaughlin 
Marcia Sue McSparrin 
Nancy Lou Needham 
Michael Earl Nelson 
Charles Michael Nutley 
Franklin Eugene Pierce 
Brice Charles Rauscher 
Nancy Joyce Repetto 
Patricia Jane Scott Roach 
Glenna Jean Roberts 
Alfred Lon Robertson 
Judy Marie Rother 
Beverly Ann Scoles 
Jimmy Darnell Selman 
Theresa J. Hoock Shields 
Quannah Jane Smith Sikes 
Wayne Alan Silks 
Melva Ruth Whitaker Snider 
James Owen Spoon 
Nanette Helen Thompson 
Paul Wayen Toma 
John L. Trussell 
Larry Joseph Tryon 
Wiley Neal Ware 
Keith Charles Whitehouse 
A. Jane Ball Wills 
Hometown Name 
Sociology Ryan 
Speech-Theatre & English Leedey 
Recreational Leadership Pittsburgh, Pa. 
Sociology Binger 




English Oklahoma City 
Recreational Leadership Hollis 
Music [Instrumental] Weatherford 
Political Science Weatherford 
Commercial Art Elk City 
History Enid 
Recreational Leadership Canton 
Speech-Theatre Shawnee 
English & Speech Oklahoma City 
Political Science Midwest City 
Chemistry Tulsa 
Recreational Leadership & Psychology Clinton 
Speech-Theatre Weatherford 
Commercial Art Del City 
Recreational Leadership Arapaho 
Art Mountain View 




Chemistry Elk City 






Commercial Art Elk City 








Recreational Leadership Weatherford 
Political Science Mountain Park 
Sociology Clinton 
Recreational Leadership Reydon 
Recreational Leadership Custer 
Political Science Clinton 
Hometown 
BACHELOR OF ARTS 
Major 
Class Roll 
Carolyn Christine Anderson 
Dale Leon Basler 
Dale Edward Beatty 
Connie Dean Crabtree Beaver 
Sammy J. Brittian 
Harold Dean Brown Jr. 
David Eugene Brooks 
Michael LeRoy Bumpas 
Deborah S. Burroughs 
Johnnie Lee Burris 
Glenda Rae Bush 
William Mackey Carder 
Cynthia Ann Carpenter 
Byron Kent Casper 
Larry Dean Cavett 
John Lynn Chandler 
Laura Walker Chandler 
Michael David Connelly 
Donlad Ray Craig 
Marsha Denise Dalrymple 
Richard Bruce Darby 
Paul F. Davis 
Peggy Yvonne Davis 
Brenda Joan Dean 
Timothy Charles Decker 
Patsy E. Doyle 
Claudia J. Arden Dusek 
Bobby Ford Farris 
Gene Kenneth Fenter 
J. David Florence 
Maxine Bryan Frazier 
Debra Ann Garrison 
Larry Frank Golightly 
Albert Dean Gray 
Connie Sue Arnold Gray 
Errol Ruth Potter Grossman 
GaryB. Hale 
Jan J. Hamilton 
Beverly G. Hanson 
Vicki L. Harris 
James A. Henson 
Nancy A. Welboume 
Alman Duane Howling Wolf 
Susan Jane Moehrle Hooper 
Pamela Johnson Humphreys 
Joseph Witt Jarrett 
Dennis Lynn Kiehn 
Allen James Kiezer 
Michael Joe Lovelace 








































































B.\CHELOR OF SCIENCE 
Major 
English 






























Michael A. Abney 
Cliff Alan Acuff 
Raymond Lee Adams 
Richard H. Agosto 
Michael LeRoy Albers 
Vic V. Alexander 
Mark Thomas Allen 
Anita Ruth Kysar Allison 
Scott Allison 
Shelia Ruth Altland 
Samuel Houston Arnold Ill 
Robert Martin Atchley II 
Robert Kent Avery 
Karen Auanne Begay 
Cathy Mae Benham 
Roy Chris Bennett 
Brad Edel Berrong 
Robert Ferrell Bewley III 
Donald Gene Bizzell 
Charles Sherwood McCalla 
Ira Mike McLaughlin 
Kenneth H. Mikkelsen 
Irvin E. Orton 
Richard Paul Outhier 
Deanna Mae Owens 
Susan Jeanette Patton 
LaJean Pennycuff 
Rick Ellis Powell 
Gregory Lee Reese 
Jimmy Weldon Reynolds 
Henry Lee Rose 
Carol Keith Russell 
Marilyn Ann Sanders 
Charles Howard Self Jr. 
Norma Jean Shackelford 
Gary John Shelton 
Dennis Ed Shepard 
William Lewis Sims 
Donna Gayle Beyer Smith 
Michael Raymond Smith 
Gary Edward Steinbruck 
Luther Charles Stoneman 
Patricia Marie Stratton 
Anthony William Testerman 
Karen Lynette Thomas 
Nanette Helen Thompson 
Ronald Dean Van Vranken 
Richard Elvin Vollmer 
D'Lane Kristine White 
James R. Wiginton 
Name 
Name Major Hometown 
Michael E. Black Business Administration Cordell 
Nancy Patschke Blair Accounting Weatherford 
Dale Anthony Boeckman Physics Okeene 
David Lynn Boedecker Physics & Math Woodward 
Martha Kennedy Boedecker Biology Woodward 
Carolyn Sue Shadid Bounds Business Administration Elk City 
David R. Bowden Business Administration Weatherford 
Jennefer Lynn Branch Home Economics Enid 
James L. Brown Marketing Weatherford 
Vayda LaNell White Brown Math Vici 
Billie Bester Brownlee Accounting Perryton, Tex. 
David Charles Bugg Accounting Hennessey 
Jerry Vade Buster Industrial Education Elk City 
Katrine Ann Cady Biology Bethany 
Michael James Caldwell Business Administration Clinton 
Paul Alan Callaway Biology Marlow 
Loretta Jean Campbell Accounting Guymon 
Sharon Elaine Carson Medical Technology Marlow 
Randolph Francis Carter Biology Trenton, New Jer. 
Leroy Dean Chapman Physics & Math Chester 
John Craig Chastain Accounting Woodward 
Rex Alvin Chastain Business Administration Woodward 
Mai Chuepang Industrial Education Bangkok,Thailand 
Mark Douglas Clark Biology Okeene 
Max Ira Clayton Biology Chester 
Ronald Dean Clough Accounting Yukon 
Donald W. Cole Biology Porter 
Mark Edwin Conboy Psychology Weatherford 
Jack Earl Conkling Allied Health Administration Pryor 
Wilmer Earl Cooper Biology Hollis 
John Patrick Cowan Marketing Chickasha 
Larry Wayne Coy Accounting Carter 
Thomas David Crockett Accounting Gould 
Kenneth Wayne Crow Accounting Weatherford 
Byron Ray Davidson Business Administration Enid 
Kathaleen L. Deger Home Economics Weatherford 
D' Ann Kay Denny Home Economics Oklahoma City 
Marvin Dwayne Dick Business Administration Claremore 
Timothy Vem Duerksen Psychology Com 
James William Elmore Industrial Education Dill City 
Timothy J. Ensz Allied Health Administration Hennessey 
Gary A. Eure Business Administration Weatherford 
Debbie Jean Fillmore Home Economics Davidson 
Pamela Sue Flowers Medical Technology El Reno 
Jeanette Ann Forest Biology Bixby 
Eric D. Franklin Accounting El Reno 
Vici Lee Funkhouser Office Administration Hobart 
Mark De Wayne Garrett Psychology Sacramento, Calif. 
Robert Wayne Geis Biology Gotebo 
Kimberly Cone Gerlach Business Administration Cordell 
Donald Jack Givens Jr. Accounting Yukon 
Ronald W. Glover Psychology Oklahoma City 
Accounting & Business Administration Com 
Biology Bartlesville 
Allied Health Administration Shattuck 
Medical Records Oklahoma City 
Business Administration Geary 
Accounting El Reno 
Business Administration Altus 
Biology Weatherford 






























Fort Smith, Ark. 



































Allied Health Administration 
Biology 


















Business Administration & 
Recreational Leadership 
Business Administration 
Physics & Math 
Medical Technology 
Allied Health Administration 
Michael Watson Jordan 
Franklin David Kauahquo 
Brenda Kay Metcalf Keith 
Thomas A. King 
Keith Allen Kliewer 
Evelyn Ann Kourt 
Merle Ray Kraft 
Karen Ann Krieger 
Jackie Ray Kurtz 
James Monroe Kuykendall 
Ronald L. Kuykendall 
Gary Wayne Langford 
Harry A. Latschar Jr. 
Tom S. Goodman 
Vincent Cruz Gonzalez 
Kervin Dean Gossen 
Vem A. Gossett 
Richard Donnie Grace 
Jack David Graham 
Brian Franklin Green 
Donald Preston Greeson 
Shawn Larie Pearsall Grizzle 
Cynthia Ann Groom 
Bruce Daryl Grummer 
Helen J. Anderson Guesby 
Lisa Kim Guidinger 
Kenneth Gene Gunter 
Randy Smith Hagood 
Gary Michael Hall 
Rick D. Heitschmidt 
JoeM. Henry 
Patricia Ann Hensley 
Robert Henry Hicks 
Tim Wesley Hill 
Timothy Robert Hilton 
Steven Lloyd Holloway 
Steven Ted Hood 
Jane Lee Hough 
Eddie Lawrence Howard 
Lee Peyton Howard 
Paul L. Howard 
Bill Page Hubbard 
Richard Bruce Hummel 
Douglas Edward Humphreys 
Debra Janeen Jackson 
Ruth Ann Janning 
Rita K. James Jenkins 
Daryl Ray Johnson 
David Glenn Johnson 
Judy Gayle Standifer Johnson 
Norma Gaye Johnson 
Karla A. Johnston 
Mark Earl Jones 
Name 
Name Major Hometown 
Stanna Gene Brewer Lee Home Economics Bums Flat 
Gary Mack Leonard Accounting & Weatherford 
Business Administration 
Charles Elton Lewis Biology Weatherford 
Bill Vern Liles Allied Health Administration Weatherford 
Jana Beth Loftiss Biology Dill City 
Edward Anderson Logan Accounting Leedey 
Mark Whitman Mattison Psychology Guymon 
Harold Jerry McAllister Biology Freedom 
Dow Gregory McCarty Psychology Bethany 
Keith Lacy McCombs Business Administration Blair 
Scott M. McCorkle Psychology Elk City 
Bonnie Carol McDonald Psychology Mountain View 
Kenneth Doyle McDowell Biology Hollis 
John Michael McGreevy Business Administration Canton 
Joyce L. Bumgardner Mendel Biology Okarche 
Marilyn Roberta Mercer Business Administration & Vici 
Office Administration 
Roy Lee Moeller Accounting Mountain Park 
Luther Woods Moore Accounting Laverne 
Mike Eddie Mohow Business Administration Weatherford 
Dennis Ray Mueggenborg Accounting Okarche 
Danny Lynn Music Business Administration Canute 
Donna Marie Nault Home Economics Hitchcock 
Stephen Ray Neagle Accounting Okeene 
Michael Earl Nelson Biology Duncan 
Carol Ann Davis Neufeld Home Economics Weatherford 
Benny Paul Neufeld Accounting Okeene 
Phillip L. Newberry Industrial Education Chickasha 
Steven Oral Nichols Business Administration Weatherford 
Kendall Paul Nickel Biology Oklahoma City 
Marjorie Ann Norton Accounting Mangum 
Neal Robert Nowka Accounting Hydro 
Dorothy M. King O'Neal Psychology Hobart 
Gary Lane Olson Math Grainola 
Beauford T. Owens Business Administration & Weatherford 
Sociology 
Rodney D. Oyler Accounting Texhoma 
Robert R. Park Accounting Sallisaw 
Richard B. Parks Industrial Education Rocky 
Danny A. Parrish Psychology & Sociology Weatherford 
Presse Mansfield Paul Business Administration Norman 
Roger Brent Peck Business Administration Hobart 
Karen Joyce Peetoom Biology Carnegie 
Vicki Gail Perkins Marketing Weatherford 
Donnie Charles Perry Business Administration Altus 
Kathryn Dee Petrowsky Psychology Weatherford 
Dana Gail Phelps Accounting Pocasset 
Franklin Eugene Pierce Psychology Chickasha 
Ronnie D. Pope Business Administration Weatherford 
Vicke Sue Ferguson Pope Accounting Weatherford 
Danny Kent Price Chemistry Foss 
Michael Wayne Propps Accounting Hydro 








































































Accounting & Business Administration 


































Math Joe Randall Purdy 
Kerry Lynn Rasberry 
Marlene Fay Ratzlaff 
Brice Charles Rauscher 
Barry Lynn Reilly 
Joseph Francis Remis 
Dennis Allen Reynolds 
Milton Henry Riggers 
Joyce Elaine Risman 
Laura Lynn Roberts 
Patricia Jane Scott Roach 
Billy G. Roberts 
Glenna Jean Roberts 
Alfred Lon Robertson 
Gary Ray Roulet 
Michael W. Russell 
Viwanna Sakvilastrakul 
John Charles Samples 
Harold Aaron Sandusky 
Debbie Lynn Santelli 
Keith Wayne Sawyer 
Michael Anthony Scears 
Paul Francis Schaefer 
Gerald Raymond Schirf 
Joseph Julian Schwemin 
Randall K. Segler 
Sandra Jean Shephard 
Ronald G. Seikel 
Wayne Alan Silks 
Rocky L. Simmons 
Sally Simon 
Terry Dean Slaughter 
John Charles Smart 
William Wade Smart 
Homer Duane Smith 
Janis Faye Smith 
Monona Sue Mardis Sorrells 
Sharleen Emerson Sparks 
Mark Douglas Stewart 
Donald Ray Stockton 
Gregory Blane Stotts 
David Lee Strickland 
Deborah Jean Stroud 
Gary M. Suttle 
Diane Lynn Sweeney 
Larr)' Eugene Taylor 
Alan D. Terpening 
Dale Carl Teeters 
Bruce Allen Tharel 
Linda Sue Shepherd Tharel 
Nancy Janelle Thornton 
Bruce Lee Till 









































































Karen Kay Brown Alsobrook 
Kay Lynn Baldwin 
Jerel Leen Cox Bedard 
Jo Ann Vann Blankenship 
Larry Leon Boggs 
Roma G. Kirby Clark 
Paul W. Connally 
Donald K. Goin 
Patty Elayne Kline 
Karen Dianne Brown Lowe 
Ruth S. Marable 
Joe K. Mcintosh 
Charles Michael Nutley 
C. Erick Price 
Nancy Joyce Repetto 
Christine Brinson Rinehart 
Bettie D' Arey Sharpe 
Kathryn Yvonne Smith 
Daniel Clay Thornton 
Wiley Neal Ware 
Gary Royal Witcher 































Purcy Dale Walker 
Vic J. Walker 
Basil Ralph Weatherly 
Billy Dwain Wetsel 
Richard Alan White 
Keith Charles Whitehouse 
Ronald Wayne Whittenberg 
Tamara C. Whittemore 
Michael L. Wilkes 
Deanna Jean Rackley Williams 
John R. Wilson 
Steven L. Wilson 
William Gregory Wines 
Marilyn Pilkington Winfield 
William Lee Wion 
David Lynn Wright 
Gary Bambie Wright 
Gregory Allan Yarnell 
Beverly Kay Forney Yost 
Name 
Paul Wayne Toma 
Charles George Torbeck U 
Melody Ann Troop 
Gregory Alan Turner 
Elaine Phillips Trosen 
Donovan Leroy Van Vranken 
Timothy Sterling Va•ghn 
Robert Scott Vincent 
Virginia D. Schroder Waddle 
Name Major Hometown 
Karen Sue Meece Antwine Home Economics Grandfield 
Wanda Arradondo Barker Elementary Altus 
Rhonda Denise Barkley Elementary Mountain View 
Bernice Slade Barrick Elementary Clinton 
Cheryl Lynn Nikkell Bell Home Economics Hobart 
Teresa Jo Blackwell Elementary Altus 
Ross D. Blake Math Oklahoma City 
David Lee Blundell Industrial Education Fairview 
Susan Kay Bode Business Okeene 
Richard Nolan Bogle Health & Physical Education Hollis 
Rebecca Lynn Bowman Elementary Oklahoma City 
Glee Ann Bradley Elementary Lockney, Tex. 
Patty Jean Bruce Health & Physical Education Beaver 
Marva Jo Bullis Elementary Hennessey 
Ray Alan Burchard Industrial Education Yukon 
Brenda Jean Busch Elementary Enid 
Jerry Joe Butler Elementary Cordell 
Maurine K. Clark Butts Home Economics Odessa, Tex. 
Pamela J. Cain Elementary Walters 
Terri Jo Campo Business Oklahoma City 
Guyla Marie Smith Carnes Special Education Elementary Willow 
Stanley Neale Carnes Natural Science Sayre 
Michael Lynn Carter Natural Science Marlow 
Faye Ann Churchill Special Education Elementary Durham 
Darlene Clinkenbeard Elementary El Reno 
Elle~ Sue Smith Collins Special Education Elementary Elk City 
Betty Correne Ellis Conkling Elementary Frederick 
Betty L. Connelly Elementary & Spanish Midwest City 
Vicki Haines Crenshaw Elementary Fairfax 
Jo R. Curry Home Economics Woodward 
Nellie Sue Cole Davis Elementary Butler 
James Roberts Dies Mathematics Selman 
Joseph W. Droll Elementary Midwest City 
Martin D. Edge Industrial Arts Kingfisher 
Connie Lee Stinson Ellis Health & Physical Education Oklahoma City 
Jana Jo Evans Special Education Elementary Camargo 
Donald James Farris Math Arnett 
Rhona Ann Fletcher Foster Special Education Secondary Mangum 
Vickie Lea Thompson Foust Business Thomas 
Jacquelyn Kathleen Fox Elementary Ponca City 
Teresa Ann Frame Home Economics Checotah 
Jacqueline Redding Funk Elementary El Reno 
Dana Gail Lees Garcia Health & Physical Education Hooker 
Donna Lea Garrett Elementary El Reno 
Bridget Diane Gaylord Special Education Elementary Seiling 
H. T. Gee Health & Physical Education Noble 
Mary Frances Gelnar Special Education Elementary Granite 
Cheryl Denise Ford Golightly Elementary Wilburton 
Deborah Lee Gough Special Education Oklahoma City 
Jeffrey Alan Goure Elementary Oklahoma City 
Donald Lester Girard Physics Okarche 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Name Major Hometown 
Jaquetta Lee Howell Glass Elementary Watonga 
Patricia Ann Gordon Home Economics Watonga 
Patsy Jane Hunter Hackler Home Economics Weatherford 
Nancy Sue Hall Elementary Altus 
John Brian Hamar Health & Physical Education Thomas 
Linda Faye Hamilton Elementary Edmond 
Paulette Crownover Hargis Health & Physical Education Weatherford 
Cindy Lyn Hopkins Harper Elementary Laverne 
James Ray Hatfield Health & Physical Education Hydro 
Diana Hamer Hawkins Health & Physical Education Weatherford 
Elizabeth Ann Heffel Elementary Fairview 
Linda Jean Hein Elementary Alva 
Karen Lea Johnson Hestand Elementary Gotebo 
Mary Jayne Bode IDll Elementary Okeene 
Tren Knight Hillis Health & Physical Education Frederick 
Judith Ann Holdaway Elementary El Reno 
Linda Elaine Cox Holder Elementary Elk City 
Donna Kay Holland Elementary Marlow 
Patricia Ellen Holland Elementary Duncan 
Sandra Ann Hulsey Special Education Elementary Lookeba 
Debra Ann Inselman Health & Physical Education Lucien 
Janet J. Crownover Jackson Elementary Weatherford 
David Lee Jankey Health & Physical Education Hennessey 
Ron Wayne Janousek Health & Physical Education Weatherford 
Ronald G. Jantzen Health & Physical Education Elk City 
Mary Rainbolt Jones Special Education Elementary Weatherford 
Janan Lyn Kale Elementary Midwest City 
Rickie Lynn Kauk Industrial Arts Butler 
Alston Lee Kenner Jr. Health & Physical Education Waukomis 
Rhonda Jane Kerr Elementary Walters 
Lou Ann Teakell Killough Elementary Midwest City 
Wylene Kay Lay Kliewer Elementary Com 
Paul Edward Knopp Health & Physical Education Okeene 
Charlotte Arleen Nance Kurtz Elementary Geary 
Danny Ray Laufer Health & Physical Education Butler 
Marilyn Lou Leonard Home Economics & Reydon 
Health & Physical Education 
Steven Douglas Leonard Elementary Weatherford 
James A. Linker Health & Physical Education Davidson 
Margaret Ann Lewis Linker Business Frederick 
Dennis Wayne Lorance Health & Physical Education Mulhall 
Michael Joe Lovelace Health & Physical Education Custer City 
Thomas R. Lowe Industrial Education Frederick 
Sharlette Sue Martin Biology Elk City 
Paula Jean Smith Mayfield Business Binger 
Twila Ann Garrison Maynard Elementary Weatherford 
Rex Michael McAnally Math Fort Cobb 
Judson John Geiser McHenry Elementary Dill City 
D'Lane Kristine McMillin Chemistry Weatherford 
Andra Jean McNeill Special Education Thomas 
Billy Keith Meeks Health & Physical Education Stonewall 
Kathi Louann Miller Elementary Weatherford 










Health & Physical Education 
Health & Physical Education 
Math 
Special Education Elementary Eva 





Special Education Altus 
Elementary Clinton 
Health & Physical Education Rush Springs 
Health & Physical Education Fletcher 
Physics Cheyenne Wells, Col. 





Elementary Elk City 
Industrial Arts Stratford, Tex. 
Math Foss 
Elementary Hobart 
Elementary Midwest City 





Special Education Elementary Mayfield 
Home Economics Okarche 
Health & Physical Education Lawton 
Health & Physical Education Erick 
Special Education Elementary Gracemont 
Health & Physical Education Hennessey 
Math Purcell 
Biology Bartlesville 
Home Economics Sentinel 
Physical Education Cheyenne 
Special Education Memphis, Tex. 
Elementary Weatherford 
Business Enid 
Industrial Arts Mangum 
Elementary Elk City 
Home Economics Clinton 
Natural Science Weatherford 
Math Fay 
Health & Physical Education Isabella 
Math Broken Bow 
Home Economics Hobart 
Hometown Major 
Donna Gay Minns 
Arlyn Don Moon 
Debra McLaughlin Miranda 
Horace Cleveland Mitchell 
Marian Lucille Moore 
Nancy Lou Needham 
Susan Eleanor Jordan Oakley 
Mark Edwin Owens 
Mayme Lue Patterson 
Charles Douglas Paulsen 
Susan Elaine Peck 
Sharon Ruth Briston Perkey 
Jo Ann Bronniman Pierce 
Ronald Wayne Pittman 
Sherri Sharlene Bennett Pope 
Marton Lee Powell Jr. 
Laquita Joy Purcell Prather 
Michael Lynn Prescott 
R. Chris Price 
Susan Kay Laughlin Price 
Linda Campbell Rasberry 
Cynthia Anne Rector 
Pamela Rae Regan 
Elizabeth Kay Wallace Rhoads 
Georgia Ann Butts Roach 
Rose Mary Sweatt Robison 
Linda Earlene Tucker Rose 
Judy Marie Rother 
Connye Jean Pearce Russell 
Billy Michael Rutherford 
Sheila Annette Savage 
Beverly Ann Scoles 
Jimmy Darell Selman 
Ronald Keith Shackelford 
Theresa J. Hoock Shields 
Nancy Gay Sides 
Betty Ramona Ballew Sims 
Quannah Jane Smith Sikes 
Judith Ann Smith 
Phillip Lynn Smith 
Jana Kaye Elliott Smithey 
Melva Ruth Whitaker Snider 
Ronald Lynn Snider 
Hazel Sue Spangler 
Patricia Gaye Sproul 
Joe Martin Spurlock 
Mary Lou Standerfer 
Janet Delores Story 
Cindy Lou Ellison Stover 
Brenda Jo Scott Strickland 
Connie Sue Tarrant 
Rick Owen Thomas 
Stephen E. Thompson 
Name 
Ted Wayne Auwen Instrumental Del City 
Jerry Chris Brehmer Instrumental Fairmont 
Barbara Chapman Caldwell Instrumental & Vocal Watonga 
Leta Elaine Caldwell Instrumental Thomas 
Shannon Lee Close Instrumental Enid 
Arlin James Collie Instrumental Alva 
Samuel Derv Craig Instrumental Guymon 
Harold G. Creswell Instrumental Elk City 
Larry Keeth Dawson Vocal Clinton 
Fred Lee Dennis Instrumental Enid 
Reita Jean Eskew Piano Mountain View 
Jo Ann Failing Piano Billings 
Lella Ann Fowler Instrumental Mangum 
David Wayne Glaze Instrumental Weatherford 
Elaine Gayle Hayes Vocal Orlando 
Michael Lee Hoffman Instrumental Geary 
James Warren Hooper Instrumental Weatherford 
Jack Lee Janway Instrumental Muskogee 
Katherine Marie Johnson Piano Hardesty 
Mitchell Michael Johnson Instrumental Frederick 
Kathy Lynne Legate Piano Sayre 
Beverly Jae Rogers Little Piano Carnegie 
Dale Collins Medders Instrumental Elk City 
Nancy Jo Nelson Vocal Cherokee 
Patricia Ann Bartel Smith Piano Fairview 
Marcia Stambaugh Vocal Woodward 




























Health & Physical Education 
Special Education 
Home Economics 









Health & Physical Education 







Jeffrey Coy Troutt 
Larry Joseph Tryon 
Alan R. Vandeventer 
Michael Omar Vermillion 
Jeanie R. Vinyard 
Ann Marie Schmidt Wales 
Lana Jean Watson 
James Robert Watts Jr. 
Carol Jane Weaver 
Anita Irene Wedman 
Charlie Melton Wein 
Kenny A. Wiley 
Ronald J. Williams 
Sandra Lee Brehm Williams 
A. Jane Ball Wills 
Bobby Wayne Wilson 
Gary Wayne Wilson 
Rebecca Carol Wilson 
Rhenda Gay Pack Wines 
Gary Doyle Winfield 
Pamela Joyce Woldridge 



















































Fred Lynn Albert 
Zachary Stephen Baker 
Stephen Wayne Barnhart 
Samuel Max Barrett D 
Roger L. Barrett 
Keith Lynn Baumstark 
Steven Joe Blair 
Richard Marshall Botkin 
Victoria Lynn Ward Brooks 
Jon Seth Bursey 
Michael Edmond Burton 
Jack Doran Butler 
Michael Harper Butts 
Lola Lee Wood Caln 
Robert Eugene Cantrell 
Phillip Ronald Chapman 
Charles Leslie Chase 
Lesley Mei Foong Chooi 
Roy Neal Cleveland 
Wesley Calvin Cox 
John R. Cully 
Rodney Allen DeMoss 
Samuel Richard Douglas Jr. 
David Gene Downing 
John E. Durrett Jr. 
Thomas William Edmondson 
Michael Dale Ellington 
Johnny Pete Elliott 
David Lowell Evans Jr. 
Danny Dean Frame 
Gary Allen Frick 
David Lee Fry 
Samuel Neal Gardner 
Donald Ray Gamer 
Robert Benton Gilliam Jr. 
William Dwight Goodwin 
Clarence Edward Graves 
John Crawford Gray m 
Ralph Andrew Gum 
Kenneth Gale Hager 
Gary Dean Hancock 
Terry Edward Hargis 
Robert James Hawkins Jr. 
Larry Glenn Hicks 
Charles M. Hillis 






Gary Otto Tande 
Randy L. Wood 



































Mineral Wells, Tex. 




















Eldon James Hodges 
Paula Sue White Innis 
Jane Ann Garrett Ireland 
Byron de Marse Johnson m 
Phillip Kenneth Jones 
Kenneth A. Jung 
William H. Kelly 
Francis Lee Knoll 
William Clark Lemond 
Debra Kay Linker 
Gary Wyatt Lipscomb 
Robert Dale Loban 
Jerry Ray Luttrell 
Johnny Lee Marshall 
Donald Eugene Martin 
Lucian Harold Martin Jr. 
Charles Lee Mauldin 
Michael Kraig May 
Rick W. McCumber 
Sherry Lynne McGowan 
Marcia Sue McSparrin 
Terry Russell Minton 
James Arthur Moore 
Elbert Gene Myers 
Richard Wayne Nelson 
Sharon Kay Goucher Nichols 
Nicky Lee Otts 
Rex Lee Parish 
Stanley D. Parks 
Jon Clark Price 
David Alan Ralph 
Glenn Arthur Rebber 
Rickey Leon Reynolds 
Robert Alvin Richardson 
Ken N. Robinson 
Debra Sue Herman Rushing 
Robert Ellis Sanders 
Ronald Leon Schafer 
Paul Stephen Shannon 
Francis Dean Smith 
John Doyle Smith 
Richard Lewis Smith 
James Owen Spoon 
Linda Jane Butterbaugh Stitt 
Gerald Dale Strate 
Fred Dean Taylor 
Anthony William Testerman 
Tommy Lynn Thompson 
Cynthia Jean Toal 
John- L. Trussell 
Mikel Roy Tyson 
Dorcas Ruth Wallace 
Mary Jane W1lllace 
Terry Tim Wasson 
Hometown Name 
Name Major Hometown 
Diann Ackerman Math Fort Cobb 
Donald John Banta Business Weatherford 
Willie L. Anderson School Counselor Lawton 
Paula Jane Colby Barrett Home Economics Weatherford 
Daniel H. Barron Elementary LoneWoH 
Randy Frank Bateman Music Canton 
Curtis Ephriam Beer Health & Physical Education Tyrone 
Doyle Thomas Blackbum Health & Physical Education Lawton 
Josie Pearl Sherwood Bodey Special Education Erick 
Carolyn Sue Bookout Reading Specialist Dill City 
Linda Carol Brewer Library Education El Reno 
Charles William Brown Health & Physical Education Hooker 
Carole Cuthbert Bruce Elementary Elk City 
Linda Kaye Jones Burke Elementary Altus 
Steven Douglas Carel Health & Physical Education Lawton 
Mary June Pearson Cash Home Economics El Reno 
Jimmy Lawrence Collins Educational Administration Breckenridge, Tex. 
Patricia Jean Lewis Cook Elementary Weatherford 
Joe Bob Craig School Counselor Lawton 
Thomas Jewel Crimmins School Counselor Lawton 
Betty Lou Patton Davis Library Education Carnegie 
Billy G. Dendy Health & Physical Education Sundown, Tex. 
Keith Andrew Driscoll Elementary Clinton 
Richard Eugene Dufva Psychometry Hydro 
Ray Charles EIIJott Social Science Weatherford 
Mary Lou Ford Elementary Clinton 
Samuel W. Foster Math Calumet 
Barbara Jean Leist Freed Special Education Lookeba 
Sue Carol Wal ton Gastineau Library Education Clinton 
DeDe Thorp Graham School Counselor Indiahoma 
Marvin Ray Hankins Social Science Colony 
John Michael Hays Business Weatherford 
Margaret Jane Beringer Music Weatherford 
Larry Dean Hixon Industrial Arts Colony 
Earl Dean Hoskins Health & Physical Education Goodwell 
Alfred Dennis Hix Natural Science El Reno 
Laura Beth Mosley Jobe Health & Physical Education Weatherford 
Mary Elizabeth Jones Psychometry Stillwater 
Barbara Myree Kanelakos Social Science Weatherford 
Fermur Ivan Keith Math Laveme 
Christopher Twiss Kelton Music Yardley, Pa. 
Charles Harrison Large Health & Physical Education San Antonio, Tex. 
Oscar Lawrence Ledbetter Health & Physical Education Weatherford 





Kathryn Lea Owens Weaver 
Wiley Lewis Williams 
Erica Lawayn Wright 
Bernie Byron Wyatt 
Hometown Name 
Name Major Hometown 
Priscilla Jan Ledbetter School Counselor Weatherford 
Morgan L. Mannen Social Science Comanche 
Gary Blant McGee Elementary Hollis 
Debbi Kay Black McHen.ry Elementary Dill City 
Kathy Balcer Metheny English Weatherford 
aaudla Gall Minton English Midwest City 
Charles W. Mitchell Industrial Arts Duke 
Harry Nevin Monroe Elementary Oklahoma City 
Isaac L. Monts Health & Physical Education Lawton 
Delores Yvonne Myles Health & Physical EducatiOn Lawton 
Lynn D. Cowan Nelson Reading Specialist Oklahoma City 
Rena Sue Steinly Oyler Business Texhoma 
Robert Pankhurst Music Vemon, Tex. 
G. Kay Ward Perkins School Counselor Watonga 
Alice Joyce S. Pettebone Math Ponca City 
Jack Lee Pryor Elementary & Educational Carnegie 
Administration 
Franklin Dale Pulpan Social Science Altus 
Dennis Michael Rogers Elementary Elk City 
Jacquelyn Sue Schultz Psychometry Weatherford 
Brenda Frances Scott Special Education Mangum 
Marcia Lou D. Scott Elementary Clinton 
Joquita DeFrance Shaw Music EI Reno 
Patsy Ruth Simmons School Counselor Minco 
Danny Kyle Sparlin Health & Physical Education Lawton 
EdF. Sprehe English Centralia, m. 
Paula Louise Stafford School Counselor Altus 
Fred Darrell Stafford School Counselor Altus 
Judy Upton Stephens Elementary Weatherford 
Rickey Lynn Stevens Art Gracemont 
Allen Ray Stinson Health & Physical Education Hlteheeek 
Joyce Ann Teghtmeyer Music Weatherford 
Bobby Glen Travis Educational Administration Moore 
Mickey M. V anderwork Science Taloga 
Tonia Mae Walker Elementary Temple 
Reita Fay Tharp Wilson Elementary Weatherford 
Frances Ellen Williams Elementary Lawton 
Lucretia Ann Winters School Counselor Oklahoma City 
Larry G. Woods Elementary Lawton 
Robert Alan Woodson School Counselor Enid 
